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Category July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June YTD 
Cataloging 
LC Copy 69 70 11 81 7 24 107 267 246 204 276 306 1668 
Ed. Copy 191 192 102 431 334 341 340 359 394 259 360 393 3696 
Sub-total 260 262 113 512 341 365 447 626 640 463 636 699 5364 
Original Input 17 9 26 70 71 147 75 73 119 203 141 72 1023 
Total 277 271 139 582 412 512 522 699 759 666 777 771 6387 
Ill new bib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ill bib. update 213 255 92 79 8 21 15 0 67 105 48 131 1034 
Ill bib. delete 7 6 2 3 0 0 0 0 0 0 4 1 23 
Ill new item 232 292 145 155 9 19 12 0 76 172 49 131 1292 
Ill item update 2 2 0 0 5 0 7 0 0 6 2 0 24 
Ill item delete 11 8 2 14 0 0 0 0 0 0 4 0 39 
Printouts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
"No-Hit" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Withdrawn 0 2 3 254 0 5 11 18 1 0 2 30 326 
